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幽轍脚倒樋温
也前1!I"，J; 600W(f~温9'W・安...時消費電
力量34WH)。炊飯容量O臼-1.8'0外形
T法(~~日却 Ox (幅)32.0)((奥行131伐刻
。重量的4.2同母コー ド長さ酎1.45mO付属
品:tt1止カァプ ιゃもじ'Lやらじ畳101ラー
繍製轟;fJぶ1:2.
SR-2182FB 
機準価格=23，500円
@子もとで操作できる、
使利なi~i品スイッチ
故金kスイッチがりJれるt自動的に保温に入
ります.ま亡、 ffii~~を切るときは‘いちいち
コー ドをIUかな〈てもスイ γチレ...{.ーを押し
1'.1fるだけでも、t、シクミτ1'，
。しゃもじ受りがつ「二弓亮司
きました。マク'ネット IGトよぷi
で本体に例。\~:j'l
@内なベは手入れし二杢空写H
のラクなスミアロン加工
Ai.t~.てきますからL つも.411 諜に保てます。
@コードが本体に巻きこめる
コー ドリ-)V
National 
@)SCR保i且回路に昇温特性
をよくする回路をプラス
i皐i品力がアップしました.ですから保温中
にプタ?，，，jJ(，'1:轄動するこtがあっても.
~lの約70'Cの保i品温度に戻す時間が短〈
な，まLf~" (当証比}
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@おいしくふっくら炊ける直熱式
広い熱板叫内なべをじ削1!.!A~"t"
加熱する司直熱式搬用Lτ?M隼
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;:.~~ .鼎まわり芳ばしいおこげがうっすらで
きるこιご飯令一気に炊きあげることなEお
いしいご飯念上手に炊にtのできる}j式τす.
。丸洗いできるこ重ふた
凱も〈炊きあげτ.お「一一文て一一「
いL (保温する.二重({及、.~弘
ふた.外側申ふたら l 角母型~\l
内ふたも.本体から| 益三守主)I 
簡単に取りはずして L¥li呈要理里里吉ι」
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うすくちは心もち
r.-えめにお使い
くださるようにー
? ?
，?
ガスを安全にお使し、いただくために
換気・ゴム管・もとコック
換気
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸絡をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
霊2
|コム嘗j
ガスゴム管もときどき点検を
コやムf腎はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古いゴム管は、 はやめにお
取りかえくださL、。
|もとコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずコFムキャップをしておいてくださL、
~大阪耐叉
(4) 〈火曙巴〉
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さわやかお試し下さい
カヌプノレで格安で
洗剤
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商いは、もっと、もっと大きくし、き
ましょう。大きく」、くなら、実力i筒
抜の軽トラックくアクテイ〉て寸。
ノド冷・550cc・28局Jと強J心臓。
仰向は各コーナーが直角。完全
フラット 。 しかも低Jぷぷ.n。
水冷エンジンですから音が極めて
静かて寸。強力ヒーター装備で
厳寒期も快適。そして、これだけ
の実Jをf、予ちなカずら、 なによりも
「低価栴」なのがう れしい商必
繁日トラックて寸。
東京都地区機準現金価格
一方閣 当~533，ロロロ
スタ〆ダード
一方開 A ￥558.00ロスー"ーテラ yクス ， 
芦，~ーデラ yクス ￥568，000 
・岨兜届てセ y卜する付属品は1'1造血いt'<っτおります
・ 1..J.!価柿t:;j.スペアタイヤ・惜.~ [11 ・ ;/~Jキが合剖悶もま1:
1正崎川・!，a-量帥など，:fすう曹同;J.:.)it¥τお句まぜん
〆"
7ちM スー ，、ー テラ，クス
圃圃圃圃1I'!j'Vilf;11滑I~;I!彊圃圃圃圃園
|細 'Ctgi
・ S4S al' " 水冷4サイクル2気筒OHC'Z8~力・
酔置25k.， 1 (回k.n・定地走行テスト値}・街古
寸志 t量き19'0岡以幅I315111:;高さ0300・:.
量大柵置量350句・型式ホンダH-TA
.7?ティ{率、360叩までの限定免許Tはお量町
二弘れ皐ぜん由でご&曹〈だき弘、
基軍《】TND.J主
シートベルトを締めましよう
